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ُطٟٝ ٗ٢ٜسؾی ت٢ساقت ٗحیظ، زاٛكٌسٟ ت٢ساقت، زاٛكِاٟ ػٕٔٞ پعقٌی ًطٗاٛكاٟ -  1
 
ٝاحس پػٝ١ف، زاٛكٌسٟ ت٢ساقت، زاٛكِاٟ ػٕٔٞ پعقٌی ًطٗاٛكاٟ . 2 
 
 زاٛكٌسٟ ت٢ساقت ،ً٘یت٠ تحویوات زاٛكدٞیی، زاٛكِاٟ ػٕٔٞ پعقٌی ًطٗاٛكاٟ  .3
 
 زاٛكِاٟ آظاز اؾلاٗی ٝاحس پاضؼ آتاز ٗـاٙ، پاضؼ آتاز ٗـاٙ. 4*
                                           چکیده
ٗی  ت٢سیس ضا اٛؿاٙ ؾلاٗت ٝ عثیؼی ١ای اًٞؾیؿتٖ ً٠ اؾت ذغطاتی تطیٚ ٗ٢ٖ اظ یٌی آضؾٜیي ت٠ آب ٜٗاتغ آٓٞزُی اٗطٝظٟ: هقدهه
 ٛلط ٗیٔیٞٙ 001 اظ تیف ٝ اؾت اضغطاضی اپیسٗی یي ت٠ قسٙ تثسیْ زضحاّ آضؾٜیي تا ٗعٗٚ  ٗؿ٘ٞٗیت آؾیا هاضٟ زض ً٠ تغٞضی. ًٜس
 ٝ ظیؿت ٗحیظ تط ً٠ ٗرطتی تاثیط ٝ آضؾٜیي ٝیػٟ ا١٘یت ت٠ تٞخ٠ تا. ١ؿتٜس آضؾٜیي تالای تاؿٔظت ظیطظٗیٜی آت٢ای تا ٗٞاخ٢٠ زضٗؼطض
 ؿٔظت ٛظط اظ ایطاٙ ظیطظٗیٜی آت٢ای ٜٗاتغ ٝضؼیت ذصٞل زض ُصقت٠ ٗغآؼات تط ٗطٝضی حاضط ٗغآؼ٠ اظ ١سف زاضز، اٛؿاٙ ؾلاٗت
 ٝ ٗسیطیتی اهساٗات خ٢ت زض ُإ اٝٓیٚ ظٗیٜ٠، ایٚ زض ٜٗؿدٖ اعلاػات زاقتٚ تا  تطتیة تسیٚ تا تاقس، ٗی ؾآ٠ 8 زٝضٟ یي زض آضؾٜیي
 .قٞز تطزاقت٠ ت٢ساقتی ٗؿائْ حْ
 اؾت ُطكت٠ صٞضت ظیطظٗیٜی ٜٗاتغ زض ؾِٜیٚ كٔعات ؿٔظت تطضؾی ٜٗظٞض ت٠ ً٠ اؾت ؾیؿت٘اتیي ٗطٝض ٛٞع اظ حاضط ٗغآؼ٠ :کار روش
 ISI،supocS ، ralohcS elgooG ٝ DIS ،xedeM narI هثیْ اظ ذاضخی ٝ زاذٔی ١ای پایِاٟ اظ ٗٞضٞع تا ٗطتثظ ٗوالات آٙ زض ً٠
 تا 4831 ؾآ٢ای ظٗاٛی زٝضٟ زض ایطاٙ ٝ  ظٗیٜی ظیط آب ؾِٜیٚ، كٔعات آضؾٜیي، ١ای ًٔیسٝاغٟ اظ اؾتلازٟ تا  egdelwonK fo beW
. ُطكت هطاض تطضؾی ٗٞضز1931
 ٝاضز تحٔیْ تدعی٠ زض ٝ زاقت ٗغآؼ٠ تا هٞیتطی ٗٞضٞػی اضتثاط ٗوآ٠ 71 تؼساز قسٟ ٝاضز ١ای ٝاغٟ ًٔیس تا زضیاكتی ٗوآ٠ 543 اظ :نتایج
 تطاتط چٜسیٚ حتی ٝ اؾتاٛساضز اظ تیف ظیطظٗیٜی ٜٗاتغ زض آضؾٜیي ؿٔظت قسٟ تطضؾی ٜٗاعن اظ% 05 حسٝز زض ً٠ زاز ٛكاٙ ٛتایح. قسٛس
 ؾیؿتاٙ ضضٞی، ذطاؾاٙ ؿطتی، آشضتایداٙ قطهی، آشضتایداٙ ًطزؾتاٙ، ١ای اؾتاٙ ضٝؾتا١ای ت٠ ٗطتٞط ٜٗاعن تطیٚ آٓٞزٟ. تٞز اؾتاٛساضز
 ١ای كؼآیت  ظضٛید، ٗؼازٙ ٝخٞز ١٘چٞٙ) غئٞغٛیي (عثیؼی ػٞاْٗ ُطكت٠ صٞضت ٗغآؼات ١٘٠ زض توطیثا. اؾت قسٟ ُعاضـ تٔٞچؿتاٙ ٝ
. تاقس ٗی ظیطظٗیٜی آت٢ای زض آضؾٜیي ٗیعاٙ تٞزٙ تالا اصٔی زلایْ اظ ٗؽ ٗؼازٙ ٝخٞز ًاضی ٝٗؼسٙ ُطایی ظٗیٚ
 ت٠ تاتٞخ٠. تاقس خسی ٗكٌْ یي تٞاٛس ٗی ًكٞض ضٝؾتا١ای اظ تطذی زض آضؾٜیي حضٞض آٗسٟ ػْ٘ ت٠ ١ای تطضؾی تطاؾاؼ :گیری نتیجه
 حضٞض ٛظط اظ ؾاّ زض حساهْ یٌثاض ًكٞض قطب آب ٜٗاتغ ًٔی٠ قٞز ٗی پیكٜ٢از آضؾٜیي ت٠ آٓٞزٟ آب ٗصطف اظ ٛاقی ت٢ساقتی ػٞاضض
.  ُیطز صٞضت آٙ خایِعیٜی یا آٓٞزٟ آب تصلی٠ تطای اؾاؾی اهساٗات تالا آٓٞزُی زضصٞضت ٝ قٞز پایف آضؾٜیي
ایطاٙ  ، ظٗیٜی ظیط آب ، ؾِٜیٚ كٔعات ، آضؾٜیي  :ها واشه کلید
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 خای ١٘٠ زض ٗؼ٘ٞلاً ً٠ اؾت كٔعی قث٠ آضؾٜیي
 آضؾٜیي تا اٛؿاٙ ٗٞاخ٢٠. ٗی قٞز یاكت ظٗیٚ پٞؾت٠
 ت٠ ً٠ اؾت قطتی آب ٗصطف عطین اظ ػ٘ستاً آٓی ؿیط
 زض اٗطٝظٟ. )1(تاقس قسٟ آٓٞزٟ آضؾٜیي تا عثیؼی صٞضت
 تالای ؿٔظت ١ای تا ٗٞاخ٢٠ خ٢اٙ، ًكٞض١ای اظ تؿیاضی
. )2(ٗی قٞز ٗحؿٞب ػ٘سٟ ِٛطاٛی یي آٓی ؿیط آضؾٜیي
 حاّ زض آضؾٜیي تا ٗعٗٚ ٗؿ٘ٞٗیت آؾیا هاض ٟی زض
 اظ تیف ٝ اؾت اضغطاضی اپیسٗی یي ت٠ قسٙ تثسیْ
 ظیطظٗیٜی آب ١ای تا ٗٞاخ٢٠ ٗؼطض زض ٛلط ٗیٔیٞٙ001
 زض ٗثاّ عٞض ت٠. )3(١ؿتٜس آضؾٜیي تالای ؿٔظت تا
 آب ٜٗاتغ اظ ٛلط ٗیٔیٞٙ  05 اظ تیف تِٜلازـ
 تیف آٙ آضؾٜیي ٗوساض ً٠ ٗی ًٜٜس اؾتلازٟ آقاٗیسٛی
 تط ٗیٌطُٝطٕ 01 (خ٢اٛی ت٢ساقت ؾاظٗاٙ ض١ٜ٘ٞز اظ
 ٛلط ٗیٔیٞٙ 2/5اظ تیف ٗتحسٟ ایالات زض. )4(اؾت ) ٓیتط
 آضؾٜیي ٓیتط زض ٗیٌطُٝطٕ 52 تالای ؿٔظت ٗؼطض زض
 ؾاّ زض آضؾٜیي ت٠ آٓٞزُی ٗٞضز اٝٓیٚ. )5(١ؿتٜس
 ٝ پٞؾت ؾطعاٙ تاػث ً٠ قس ُعاضـ تایٞاٙ زض 8691
 قسٙ قاذی تی٘اضی ٝ تسٙ تطقحی اٛسا  ٕ١ای ؾطعاٙ
 تؿیاض عثیؼی آب ١ای زض آضؾٜیي ؿٔظت. )6(قس پٞؾت
 0005 اظ تیف تا/. 5 اظ ً٘تط اظ ٝ تٞزٟ ٗتلاٝت
 ؾٜ  َ١ا، ١ٞاظزُی. )1(ٗی تاقس ٗتـیط ٓیتط زض ٗیٌطُٝطٕ
  ًطزٟ تثسیْ آضؾٜیي اًؿیس ت٠ تطی ضا آضؾٜیي ؾٞٓلیس
. )7(ٗی قٞز آب ١ا چطذ٠ ت٠ آضؾٜیي قسٙ ٝاضز ٗٞخة ٝ
 ػاْٗ ػٜٞاٙ آضؾٜیي ت٠ ٗداظ حس اظ تیف ؿٔظت ١ای
 ٗثاّ عٞض ت٠. )8(اؾت قسٟ قٜاذت٠ ظا ٝ خ٢ف ظا ؾطعاٙ
 زض آضؾٜیي ؾغح تٞزٙ تالا زٓیْ ت٠ elihC ٜٗغو٠ زض
 ًثس ؾطعاٙ اثط زض ًٞزًاٙ ٗیط ٝ ٗطٍ آقاٗیسٛی آب
 آضؾٜیٌٞظ. )9(قس ظا١ط اٛتظاض ٗٞضز اظ ؾطیغ تط ذیٔی
 اظ ٛاقی ٗحیغی ظیؿت تی٘اضی ١ای خسی تطیٚ اظ یٌی
 ؾطاؾط زض ضا ظیازی خ٘ؼیت ً٠ اؾت قی٘یایی ٗازٟ
 ٗست عٞلاٛی ٗٞاخ٢٠. )11, 01(اؾت ًطزٟ زضُیط خ٢اٙ
 آقاٗیسٛی آب زض آضؾٜیي تالای ؿٔظت ١ای تا اٛؿاٙ
 )41 (ػطٝهی تی٘اضی ١ای )31, 21( پٞؾتی ظذ  ٖ١ای ت٠ ٜٗدط
 )51( ؾطعاٙ اٛٞاع ٝ ؾیاٟ پای تی٘اضی ،)3( ذٞٙ ككاض
 ت٠ عثیؼت زض آضؾٜیي ُٞٛ٠ ١ای قایغ تطیٚ. ٗی قٞز
 تط. )61(اؾت) 3+sA (ٝآضؾٜیت) 5+sA (آضؾٜات قٌْ
 زض ظایی ؾطعاٙ ٛظط اظ آضؾٜیي CRAI ٝ  APE اؾاؼ
 6002 ؾاّ زض. )81, 71(اؾت قسٟ تٜسی عثو٠ یي ُطٟٝ
 تٞؾظ قطب آب زض هثّٞ هاتْ آضؾٜیي ؿٔظت حساًثط
 ٓیتط ٗیٌطُٝطٕ زض)APE( 01ٗحیظ اظ حلاظت آغاٛؽ
 ١ٌ٘اضاٙ ٝ خٞ١اٛا 7002 ؾاّ زض. )91(ُطزیس ُعاضـ
 قطب آب ٜٗاتغ ًیٔٞٗتطٗطتغ 0073زض ضا آضؾٜیي
 84 ً٠ هطاضزازٟ آظٗایف ٗٞضز ضا تِٜلازـ  ظیطظٗیٜی
 .)02(تٞز ٓیتط زض ٗیٌطُٝطٕ 01 اظ تالاتط ٛ٘ٞٛ٠ ١ا زضصس
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 ٝیػٟ ت٠ ٗداظ حس اظ تالاتط ؿٔظت ١ای اذیطاً آٙ تط ػلاٟٝ 
 ، elihC ٜٗغو٠ ، آضغاٛتیٚ ٛٞاحی ظیطظٗیٜی آب ١ای زض
قسٟ  ُعاضـ ) ١ٜس (خٜٞتی تِٜاّ ٝ ٝیتٜإ ، ٌٗعیي
 اظ ؾِٜیٚ كٔعات آلایٜسٟ ٜٗاتغ اظ یٌی ًٞز. )12, 1(اؾت
 ظیطظٗیٜی آب ٝ ذاى تطای bP ،dC، SA خ٘ٔ٠
 كؿلات٠ ًٞز١ای ٗصطف اكعایف زٓیْ ت٠. )22(ٗی تاقس
 زض آضؾٜیي ١ٌتاض زض ُطٕ 3 ٗتٞؾظ عٞض ت٠ ؾالاٛ٠
 ، صٜؼتی ٝ ق٢طی ظتآ٠ ١ای زكغ. )32(ٗی قٞز یاكت ذاى
 قیٞ ٟ١ای ٝ ٗؼازٙ كؼآیت ١ای ذٞزضٝ، ذطٝخی ُاظ١ای
 ت٠ ٜٗدط ً٠ ١ؿتٜس ًٜٜسٟ آٓٞزٟ ٜٗاتغ زیِط اظ ًكاٝضظی
 ٗغآؼات ٛیع ایطاٙ زض. )42(ٗی قٞٛس ذاى زض كٔعات تد٘غ
 ًكٞض ٛواط اظ تطذی زض ً٠ اؾت زازٟ ٛكاٙ قسٟ اٛدإ
 ظیؿت اؾتاٛساضز تطاتط چٜسیٚ تا آضؾٜیي ؿٔظت
 ٝ ٗؿاكطی ٗغآؼ٠ ٗثاّ عٞض ت٠. اؾت ضؾیسٟ ٗحیغی
 ٝ پٞؾتی ضایؼات تالای قیٞع 6831 ١ٌ٘اضاٙ
 ٗصطف تا هٞپٞظ ضٝؾتای زض ؾاًٚ اكطاز زض آضؾٜیٌٞظیؽ
 زاذْ زض حاّ ایٚ تا. ًطز ٟاٛس تاییس ضا تالا آضؾٜیي
 تا ٗٞاخ٢٠ ٗٞضز خ٘ؼیت ٛظط اظ آٗاضزهیوی ١ٜٞظ ًكٞض
 آٙ زٓیْ ً٠. ٛساضز ٝخٞز قطب آب عطین اظ آضؾٜیي
 ٗوساض ٛظط اظ ًكٞض قطب آب ٜٗاتغ ُؿتطزٟ پایف ػسٕ
 ٝضؼیت تطضؾی ٗغآؼ٠ ایٚ اظ ١سف. تاقس ٗی آضؾٜیي
 اؾت ٗغآؼاتی اؾتٜاز ت٠ ایطاٙ قطب آب ١ای آضؾٜیي
. اؾت ُطكت٠ صٞضت ًكٞض ٗحوویٚ تٞؾظ تاًٜٞٙ ً٠
 بررسی روش
 پایِا ٟ١ای اظ  اؾتلازٟ ٗٞضز ٗوالات ت٠ زؾتطؾی تطای 
        ) xedeM narI(ٗسًؽ ایطاٙ اظخ٘ٔ٠ زاذٔی اعلاػاتی
 اظ ١٘چٜیٚ ٝ) cod narI (زاى ایطاٙ  ٝDIS،
 ISI ، supocS خ٘ٔ٠ اظ ذاضخی اعلاػاتی پایِا ٟ١ای
 وrevislE ،ralohcs elgooG ،egelwonK fo beW
 ًٔیس اظ خؿتدٞ خ٢ت. اؾت ُطزیسٟ اؾتلازٟ dembuP
 ایطاٙ، ظیطظٗیٜی، آب ١ای ؾِٜیٚ، كٔعات ٝاغ ٟ١ای
 retaw dnuorg ، latem yvaeHؾغحی آب آضؾٜیي،
 اؾتلازٟ narI ٝ retaw ecafrus ، esruoser retaw ،
. ٗی تاقس 1831- 0931 ؾا  ّ١ای ت٠ ٗطتٞط ٗوالات. قس
 تؼساز قسٟ ٝاضز ٝاغ ٟ١ای ًٔیس تا زضیاكتی ٗوآ٠ 543 اظ
 ٝ زاقت ٗغآؼ٠ تا هٞی تطی ٗٞضٞػی اضتثاط ٗوآ٠ 71
 .قسٛس ٝاضز تحٔیْ تدعی٠ زض
یاكت٠ ١ا 
ؿٔظت آضؾٜیي زض ٛواط ٗرتٔق آب 1زضخسّٝ
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ضٝؾتا١ای ق٢طؾتاٙ تیداض 
 اؾتاٙ ًطزؾتاٙ
 




ًیلیت ٝ ظٗیٚ 
 قٜاذتی ٜٗغو٠
 )غئٞغٛیي (
 57 اتطا١یٖ آتاز
 571 تاتاٛظط
 571 تاقًٞی
 53 ػٔی آتاز
 005 ُٞٛسى
 0 هكلام ٓٞ






ضٝؾتا١ای ق٢طؾتاٙ ١كتطٝز 
 اؾتاٙ آشضتایداٙ قطهی
 
 PCI 5831 
ًیلیت ٝ ظٗیٚ 
 قٜاذتی ٜٗغو٠
















 ق٢طؾتاٙ ػٔی آتاز ًتّٞ
اؾپٌتطٝكتٞٗتطی  8831پاییع   2/2
















خصب ات٘ی ٗد٢ع 
 ت٠ ًٞضٟ ُطاكیٌی
 
















ًیلیت ٝ ظٗیٚ 
 قٜاذتی ٜٗغو٠
 )غئٞغٛیي (
 0  ضٝؾتا961
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 01-05  ضٝؾتا33
 05 - 57   ضٝؾتا5











   0 ضٝؾتا051
 PCI
ًیلیت ٝ ظٗیٚ 
 قٜاذتی ٜٗغو٠
 )غئٞغٛیي (
   0-53   ضٝؾتا14
   53- 57  ضٝؾتا6
   57-571 ضٝؾتا1
   571-005  ضٝؾتا1






 حٔو٠ چاٟ 5 ٛ٘ٞٛ٠ اظ 02
 ٗٞضز قطب ق٢ط آكتط










  0 هائٖ ق٢ط
 
تاتؿتاٙ - ت٢اض
  SEO-PCI 9831
 9






 ٛ٘ٞٛ٠ اظ 7
ضٝؾتای 
 حؿٚ آتاز
 sM-PCI 9831 621- 622 
كؼآیت ١ای  
ًاضی ٝ  ٗؼسٙ
ض١اؾاظی زپٞی 




  ٛ٘ٞٛ٠ اظ7
ضٝؾتای 
 اضؿف










  PCI 0931  2/8
ضٝؾتای ػٔی 
 آتاز






 ٜٗغو٠ ًٞؾطخ ًاق٘ط
  ایؿتِاٟ ٛ٘ٞٛ٠ تطزاضی9
 4831پاییع   51/56
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قطب ضٝؾتا١ا ٝ ترف ١ای ق٢طؾتاٙ چاضاٝی٘ام اؾتاٙ 
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 1چاٟ ٛی٘٠ 
 CEO-PCI 9831ت٢اض 0/7-22/4 9/5
ظٗیٚ قٜاؾی 
ٗصطف  ٜٗغو٠ ٝ
ًٞز١ای 
 قی٘ایی
  9831ت٢اض 3- 31/2 6/4 2چاٟ ٛی٘٠ 
ظٗیٚ قٜاؾی 
ٗصطف  ٜٗغو٠ ٝ
ًٞز١ای  
 قی٘ایی











 خصب ات٘ی 8831اؾلٜس 01- 69 
ظٗیٚ  ًیلیت ٝ
 قٜاذتی ٝ
اؾتلازٟ اظ  آكت 
 ًف ١ا
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 ضٝؾتا اظ ٛظط ٗیعاٙ 012١ٌ٘اضاٙ اٛدإ قس، تؼساز 
آب ١ای ظیطظٗیٜی ٗٞضز اضظیاتی هطاض ُطكت  آضؾٜیي زض
 ٗیٌطُٝطٕ 005 تا 0ً٠ زضآٛ٢ا زاٜٗ٠ ؿٔظت آضؾٜیي  
 ضٝؾتا آضؾٜیي 14زض آب قطب. ٓیتط  ت٠ زؾت آٗس تط
ح٘إ ؿٔظت  ضٝؾتای ٗاذٞٓ٠ ، تاتٞٛ٠ ٝ3زض . ٝخٞز زاقت
زاقت ً٠   ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط هطاض005آضؾٜیي تالاتط اظ 
.  تطاتط ض١ٜ٘ٞز ؾاظٗاٙ ت٢ساقت خ٢اٛی تٞز05ایٚ ٗیعاٙ 
 57زاٜٗ٠  ضٝؾتا ٛیع ؿٔظت ١ای ٗكا١سٟ قسٟ زض83، زض 
 ػٔت تالا.  ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط ٗكا١سٟ ُطزیسٟ اؾت01 –
ًیلیت  ٝ ایٚ ضٝؾتا١ا ت٠ زٓیْ ؾاذتاض تٞزٙ آضؾٜیي زض
 ٗغآؼ٠ زیِطی ً٠ تط زض.)92(ظٗیٚ قٜاذتی ٜٗغو٠ اؾت
ضٝی ٜٗاتغ آب قطب ضٝؾتای هٞپٞظ آشضتایداٙ قطهی زض 
١ٌ٘اضاٙ صٞضت ُطكت،   تٞؾظ ٗؿاكطی ٝ9831ؾاّ 
چك٘٠ ١ای یٞؿاضی تلاؽ ، ٓٞٓ٠ تلاؽ  ؿٔظت آضؾٜیي زض
 0521 ٝ0942، 683ٝآب ٓٞٓ٠ ًكی ت٠ تطتیة 
زض ایٚ ٗغآؼ٠ اضتثاط .ت٠ زؾت آٗس ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط
تیٚ ؿٔظت آضؾٜیي تا ضایؼات پٞؾتی، ككاضذٞٙ ، 
ػٔت آٓٞزُی تاكت ظٗیٚ . پیِ٘اٛتاؾیٞٙ ٗؼٜی زاض تٞز
ت٠ ٜٗظٞض تطضؾی  . )62, 22(قٜاؾی ٜٗغو٠ تیاٙ قسٟ اؾت
قی٘یایی ٜٗاتغ آتی ٜٗغو٠ ؾس ؾ٢ٜس آشضتایداٙ  ١یسضٝ
 تا 1831قطهی ، ٛسیطی ٝ ١ٌ٘اضاٙ اظ اٝاؾظ ؾاّ 
 ٛ٘ٞٛ٠ تطزاضی اظ ٜٗاتغ آب ١ای ؾغحی ٝ 8831
ظیطظٗیٜی ، ٗرعٙ ؾس ٝ ذطٝخی آٙ اٛدإ زاز ٟاٛس ، 
 ٛ٘ٞٛ٠  ٛكاٙ ٗی ز١س ً٠ ؿٔظت آضؾٜیي اظ 141ٛتایح
ػٔت .  ٗیٌطُٝطٕ زض ٓیتط ٗتـیط ٗی تاقس0441صلط تا 
ٗوازیط تالای آضؾٜیي زض ٛتید٠ ٝخٞز زٝ  ًاٛی ضاُاض 
ؾٞٓلیس (ٝاٝضپیٜ٘ت   )زاضای ؾٞٓلیس هطٗع آضؾٜیي (
زض ٗغآؼ٠ زیِطی ً٠ . )53(ٗی تاقس )ظضز ضَٛ آضؾٜیي 
تط ضٝی آب ١ای 6831ٗؿاكطی ٝ ١ٌ٘اضاٙ زض ؾاّ 
 ضٝؾتا١ای ق٢طؾتاٙ ١كتطٝز آشضتایداٙ 002ظیطظٗیٜی
 ضٝؾتا 05قطهی اٛدإ زازٛس ٗكا١سٟ ُطزیس آب قطب 
ضٝؾتا ٗوازیط آضؾٜیي آٙ 14.آٓٞزٟ ت٠ آضؾٜیي ٗی تاقس
ضٝؾتا 9 ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط تٞز ٝ زض0- 53زض ٗحسٝزٟ 
زض .  ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط ت٠ زؾت آٗس05آٓٞزُی تالای 
ضٝؾتای هٞپٞظ ٗیعاٙ آضؾٜیي آب قطب ٛعزیي ت٠ 
ٝخٞز . ٗیٌطُٝطٕ تط ٓیتط ُعاضـ ُطزیسٟ اؾت0002
آضؾٜیي زض اًثط ٜٗاتغ آب ٜٗغو٠ ٛكاِٛط آؿكتِی 
ٜٗاتغ . ؾاظٛس١ای ظٗیٚ قٜاؾی ٜٗغو٠ ت٠ آضؾٜیي اؾت
ًِٜٔٞٗطا ، ٗاؾ٠ (آتی ً٠ اظ تؿتط ٛ٢كت٠ ١ای ضؾٞتی 
ؾطچك٘٠ ٗی ُیطٛس  )ؾیٔت هطٗع ٗیٞؾیٚ  ؾَٜ ٝ
آٝاضی  ٛؿثت ت٠ ٜٗاتغ آتی ً٠ اظ ٛ٢كت٠ ١ای آشض
ذاضج ٗی قٞٛس، ٗیعاٙ  )ٗد٘ٞػ٠ آتكلكاٛی ؾ٢ٜس (
ٜٗاتغ آب ضٝؾتای هٞپٞظ ٝآؿچ٠ . آضؾٜیي تالاتطی زاضٛس
ًٜسی اظ ٛ٢كت٠ ١ای هطٗع ضَٛ ٗیٞؾیٚ ٜٗكاء 
. )62(ُطكت٠ اٛس
ضٝی  ٗغآؼ٠ ای ً٠ تٞؾظ ٗؿاكطی تط  زض:کردستاى 
 ضٝؾتای ق٢طؾتاٙ تیداض اؾتاٙ 44ٜٗاتغ آب قطب 
 5 اٛدإ قس ٛكاٙ زاز ً٠ زض 2831ًطزؾتاٙ زض ؾاّ 
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 ٗیٌطُٝطٕ زض 05ضٝؾتا ٗیعاٙ ؿٔظت آضؾٜیي تالاتط اظ 
تالاتطیٚ ٗیعاٙ آضؾٜیي ٗطتٞط ت٠ . ٓیتط تٞزٟ اؾت
. ٓیتط تٞز  ٗیٌطُٝطٕ تط224/5ضٝؾتای ُٞٛسى تا ؿٔظت 
كصْ  ضٝؾتای اتطا١یٖ آتاز ؿٔظت آضؾٜیي زض زض
ظٗؿتاٙ ٛؿثت ت٠ تاتؿتاٙ اكعایف زاقت زض حآی ً٠ زض 
ضٝؾتای هكلام ٛٞضٝظ ؿٔظت آضؾٜیي زض ظٗؿتاٙ ت٠ 
زض ضٝؾتا١ای زیِط ؿٔظت آضؾٜیي . صلط ضؾیسٟ اؾت
ٗحون ٗیعاٙ تاضـ ٝ ٛلٞش . تسٝٙ ٛٞؾاٙ تاهی ٗاٛسٟ اؾت
آب اظ لای٠ ١ای ظٗیٚ ضا ػٔت ایٚ ٛٞؾاٛات ؿٔظت 
زاٜٗ٠ ؿٔظت آضؾٜیي زض . آضؾٜیي تیاٙ ًطزٟ اؾت
 ٗیٌطُٝطٕ زض 01/7 – 01/4ٜٗاتغ آتی ایٚ ضٝؾتا١ا 
ًیلیت ظٗیٚ قٜاذتی ٜٗغو٠ زٓیْ  ٓیتطتٞزٟ اؾت ٝ
. )52(آٓٞزُی ت٠ آضؾٜیي اػلإ قسٟ اؾت
زض ٗغآؼ٠ ای ً٠ تط ضٝی آّب قطب ًطٗاٛكاٟ : کرهانشاه
 تٞؾظ پیط صاحة ٝ ١ٌ٘اضاٙ صٞضت 0931زض ؾاّ 
قثٌ٠ تٞظیغ ق٢ط   ٛ٘ٞٛ٠ اظ آب چاٟ، ٗرعٙ ٝ561ُطكت 
ُطكت ً٠ زض آ  ٙ١ا زاٜٗ٠  ًطٗاٛكاٟ ٗٞضز آظٗایف هطاض
 ٗیٌطُٝطٕ زض ٓیتط تسؾت آٗس 0 – 9/3ؿٔظت آضؾٜیي 
. )73( ٗی تاقسOHWاؾتاٛساضز  ً٠ ٗوازیط ً٘تط اظ حس
١ٌ٘اضاٙ زض   زض ٗغآؼ٠ ای ً٠ هاؾٖ ظازٟ ٝ:خراساى 
ضٝی آب ظیطظٗیٜی ضٝؾتا١ای حؿٚ آتاز   تط9831ؾاّ 
ٝاضؿف ٜٗغو٠ چك٘٠ ظضز ٛیكاتٞض اٛدإ زازٛس ٛكاٙ 
 621-622ٗی ز١س ٗیعاٙ آضؾٜیي ضٝؾتای حؿٚ آتاز 
 22ٗیٌطُٝطٕ زض ٓیتط ٗی تاقس ً٠ ایٚ ٗیعاٙ حسٝز  
ػٔت آٓٞزُی  .  ٗی تاقسOHWتطاتط حس ض١ٜ٘ٞز 
ًاضی ٝ ض١اؾاظی زپٞ١ای تاعٔ٠ زض  كؼآیت ١ای ٗؼسٙ
. )23(حطیٖ آتطا١٠ ١ای اصٔی اػلإ ُطزیسٟ اؾت
  تاتایی ٝ ١ٌ٘اضاٙ تط4831-58ٗغآؼ٠ ای ً٠ ؾاّ  زض
ضٝی آٓٞزُی ضٝزذاٛ٠ چٔپٞ ٜٗغو٠ ًاق٘ط اٛدإ زازٛس 
 ایؿتِاٟ ٛ٘ٞٛ٠ تطزاضی زض عّٞ ضٝزذاٛ٠ 9زض ت٘إ 
زاٜٗ٠ ؿٔظت آضؾٜیي . آٓٞزُی ت٠ آضؾٜیي ٝخٞز زاقت
ٓیتط تٞز ٝ  ٗیٌطُٝطٕ زض01 – 82/8زض كصْ پاییع تیٚ 
ٗیاِٛیٚ ؿٔظت آضؾٜیي زض كصْ ظٗؿتاٙ تیف اظ 
احت٘اّ زاضز ایٚ ٛٞؾاٛات ٗتأثط اظ .كصّٞ زیِط تٞز 
كؼآیت  ٛلٞش آب اظ لای٠ ١ای ظٗیٚ ٝ ٗیعاٙ تاضـ ٝ
ٜٗكا آٓٞزُی . ٗٞخٞزات ظٛسٟ زض خصب آضؾٜیي تاقس
تـییطات حاصْ اظ ًاٛی ١ای حاٝی آضؾٜیي  ١ٞاظزُی ٝ
ایٚ  لای٠ ١ای آضؾٜیي زض . زض ٜٗغو٠ ٗی تاقس
آب تا ػثٞض اظ ایٚ  هؿ٘ت ١ای تالای پٞؾت٠ ظٗیٚ تٞزٟ ٝ
ذٞز حْ ٗی ًٜس، ١طچ٠ اظ ٜٗثغ  ٜٗاعن آضؾٜیي ضا زض
آٓٞزُی زٝضتط ٗی قٞیٖ تا تـییط قطایظ، ٗوساضی اظ 
آضؾٜیي ٗحّٔٞ ت٠ قٌْ ٛاٗحّٔٞ زضآٗسٟ  ٝ ضؾٞب 
. )43(ٗی ًٜس
 ز١واٛی ٝ 8831 زض ٗغآؼ٠ ای ً٠ زض ؾاّ :کرهاى 
ضٝی ٜٗاتغ آب ظیطظٗیٜی زقت اٛاض ًطٗاٙ  ١ٌ٘اضاٙ تط
 حٔو٠ چاٟ ٗٞضز آظٗایف زاٜٗ٠ ؿٔظت 12اٛدإ زازٛس اظ 
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زض .  ٗیٌطُٝطٕ زض ٓیتط ت٠ زؾت آٗس0 – 69آضؾٜیي 
ایٚ ٗغآؼ٠ تیكتطیٚ ؿٔظت آضؾٜیي ٗطتٞط ت٠ 
ترف ١ای خٜٞب ٝ خٜٞب قطهی ٜٗغو٠ ٗٞضز ٗغآؼ٠ 
اؾاؼ  تط. ً٠ زض ایٚ ٜٗاعن ٗؼازٙ ٗؽ هطاض زاضٛس. تٞز
قٞا١س ، آضؾٜیي اظ ضُ٠ ١ای ؾٞٓلیسی ایٚ ٗؼازٙ آظاز 
ُطزیسٟ ٝ زض خ٢ت قیة آب ظیط ظیطظٗیٜی ت٠ ایٚ ٛواط 
ت٠ ٛظط ٗحون اؾتلازٟ اظ آكت ًف ١ای . ضاٟ یاكت٠ اؾت
حاٝی آضؾٜیي زض تاؽ ١ای پؿت٠ زض آٓٞزُی تطذی 
ٛ٘ٞٛ٠ ١ای ٗٞخٞز زض ترف ٗیاٛی زقت اٛاض ٛوف زاقت٠ 
. )93(اؾت
بحث و نتیجه گیری 
ؾاظٗاٙ ت٢ساقت خ٢اٛی ٗ٢  ٖتطیٚ ٛاضؾایی هطٙ تیؿتٖ ضا 
ػسٕ زؾتطؾی ١ِ٘اٙ ت٠ آب آقاٗیسٛی ؾآٖ ػٜٞاٙ 
ًطزٟ ٝ ٗد٘غ ػ٘ٞٗی ؾاظٗاٙ ْٗٔ ضؾ٘ا ًكاصٔ٠ 
آب تطای ( ضا ز١٠ تی  ٚآ٘ٔٔی 5102 تا 5002ؾا  ّ١ای 
تحویوات ت٠ ػْ٘ . )04(ٛا  ُٕصاضی ًطزٟ اؾت )ظٛسُی 
آٗسٟ زض زٛیا ٛكاٙ ٗی ز١س ً٠ ؿٔظت ١ای تالای 
. آضؾٜیي ػ٘ستا ًت٠ آب ١ای ظیطظٗیٜی ٗحسٝز ٗی قٞٛس
ٗغآؼات اٛدإ قسٟ زض ایطاٙ ٛكاٙ ٗی ز١س ً٠ زض حسٝز 
اظ ٗٞاضز ٗٞضز ٗغآؼ٠ ؿٔظت آضؾٜیي تیف اظ % 05
حتی زض ٗٞاضزی ؿٔظت .  ٗی تاقسAPEاؾتاٛساضز 
آضؾٜیي زض ٛ٘ٞٛ٠ ١ای ٗٞضز اضظیاتی چٜسیٚ تطاتط 
توطیثا ًزض ١٘٠ ٗغآؼات . )1خسّٝ  (اؾتاٛساضز ٗی تاقس
صٞضت ُطكت٠ زض ایطاٙ ػٔت آٓٞزُی ت٠ آضؾٜیي زض آب 
 )غئٞغٛیي (ظیطظٗیٜی ًكٞض ٗطتٞط ت٠ ػٞاْٗ عثیؼی 
ٗثْ ٝخٞز ٗؼازٙ ظضٛید، ٜٗاعن غئٞتطٗاّ، كؼآیت ١ای 
ظٗیٚ ُطایی ٝ ٗؼسٙ ًاضی، ٝخٞز ًاٛی ١ای ضاُاض ٝ 
. اٝضپیٜ٘ت ، ٛ٢كت٠ ١ای ضؾٞتی ٗی تاقس
ٗغآؼات اٛدإ قسٟ زض ؾا  ّ١ای اذیط حاًی اظ آٓٞزُی 
تالای آب ١ای ظیطظٗیٜی تؿیاضی اظ ٜٗاعن ایطاٙ ت٠ 
اظ خ٘ٔ٠ ٗی تٞاٙ ت٠ ترف ١ایی اظ . آضؾٜیي ٗی تاقس
ًطزؾتاٙ، آشضتایداٙ قطهی، آشضتایداٙ ؿطتی، ذطاؾاٙ 
ت٠ ٜٗظٞض . ضضٞی، ؾیؿتاٙ ٝ تٔٞچؿتاٙ اقاضٟ ًطز
قٜاؾایی ٝ پیكِیطی اظ تطٝظ ػٞاضض آضؾٜیي، تؼییٚ 
ٗوساض آضؾٜیي ٜٗاتغ آب پیف اظ اخطای ١طُٞٛ٠ تطٛاٗ٠ 
ُإ اّٝ اضظیاتی آُا١ی اظ . آتطؾاٛی لاظٕ ٝ حیاتی اؾت
زض . آب اؾت ُؿتطزُی ٝ قست آٓٞزُی ت٠ آضؾٜیي زض
ٜٗاعوی ً٠ آٓٞزُی ٝخٞز زاضز اظ خایِعیٜی ٜٗثغ تاٗیٚ 
تا تٞخ٠ ت٠ ػٞاضض ت٢ساقتی . آب تایؿتی اؾتلازٟ ًطز
ٛاقی اظ ٗصطف آب آٓٞزٟ ت٠ آضؾٜیي پیكٜ٢از ٗی قٞز 
ًٔی٠ ٜٗاتغ آب قطب ًكٞض حساهْ یي تاض زض ؾاّ اظ ٛظط 
قٜاؾایی آب ١ای آٓٞزٟ ت٠ . حضٞض آضؾٜیي پایف قٞز
 زض SAآضؾٜیي  ٝ ت٢ی٠ ٛوك٠ ١ای پ٢ٜ٠ تٜسی آٓٞزُی 
زض خ٢ت  )SIGاؾتلازٟ اظ  تا(ٜٗاعن ٗرتٔق ایطاٙ 
صٞضت آٓٞزُی تالا  ١٘چٜیٚ زض تأٗیٚ آب قطب ؾآٖ ٝ
تصلی٠ یا خایِعیٚ ًطزٙ ٜٗثغ آب اظ خ٘ٔ٠ پیكٜ٢ازاتی 
 .اؾت ً٠ ٗی تٞاٙ زض ایٚ ظٗیٜ٠ اضائ٠ زاز
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